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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación denominado: Liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en las instituciones educativas   del distrito de San Vicente- 
Cañete ,2014. La investigación tiene la finalidad de evaluar la relación que existe 
entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del distrito de San Vicente-Cañete de la Ugel 08, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  problema,  
la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. El  
Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales y 
antecedentes internacionales, el marco teórico. El Capítulo III, las hipótesis, las  
variables de estudio, las definiciones conceptuales, definiciones operacionales y 
la operacionalización de las variables. El Capítulo  IV, corresponde al marco 
metodológico, tipo de investigación, población, muestra, muestreo, los criterios 
de selección de la muestra, las técnicas e instrumentos, las validaciones, la 
confiabilidad y el método de análisis de datos. El capítulo V, corresponde a los 
resultados de la investigación. El capítulo VI, corresponde a la discusión de los 
resultados. Finalmente las conclusiones, las recomendaciones de la 
investigación y las referencias bibliográficas  utilizadas.       
 
Espero señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la 
aprobación de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo 
llegando a la meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo 
determinantes para obtener el Grado Académico de maestría con mención en 
Administración de la Educación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál 
es la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el 
desempeño docente de las instituciones educativas del distrito de San Vicente  - 
Cañete,  2014? y el objetivo general fue: Determinar  la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente de las instituciones 
educativas del distrito de San Vicente - Cañete,  2014. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – 
correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 135 docentes del nivel secundaria. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas 
variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe de r = 0,721 una 
correlación alta entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño 
docente  del nivel secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de San 
Vicente de la Ugel N° 08 Cañete, con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 
0,000.   
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This research work was as general problem: What is the relationship that 
exists between the pedagogical leadership of the director and the teaching 
performance of educational institutions in the district of San Vicente - Cañete, 
2014? And the overall objective was to determine the relationship that exists 
between the pedagogical leadership of the director and the teaching performance 
of educational institutions in the district of San Vicente - Cañete, 2014. 
 
The type of basic research was descriptive in nature - correlational study, 
the experimental design was not cut cross-correlational. The sample consisted of 
135 teachers from the secondary school level. The technique was used in the 
questionnaire survey Likert scale for both variables. 
 
In the research, it has been found that there is r = 0.721 a high correlation 
between the pedagogical leadership of the director and the teaching performance 
of the level of secondary educational institutions in the district of San Vicente de 
UGEL N° 08 Cañete, with a significance level of α = 0.05 and p = 0.000 . 
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La calidad en la educación  requiere de un nuevo tipo de liderazgo, capaz 
de motivar, facilitar, estimular, conducir su equipo hacia  objetivos y metas, es 
decir, el proceso de mejoramiento de la calidad requiere de un liderazgo 
pedagógico ejercido por el director de las instituciones educativas. El director 
como líder pedagógico debe gestionar las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes, así como orientar  a los docentes sobre los procesos pedagógicos. 
 
Otro factor clave de la calidad en la educación son los docentes, los 
cuales deben tener saberes teóricos y prácticos sobre pedagogía, psicología, su 
especialidad académica y contenidos generales de la formación profesional. 
Según el MINEDU en el marco del buen desempeño considera cuatro dominios: 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. 
 
La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad 
cada día más exigente y cambiante, han llevado a las organizaciones educativas 
a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total, 
adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia la 
reestructuración funcional formal y la implementación de estrategias en el 
manejo de los recursos materiales y muy especialmente de los humanos: El 
liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente. 
 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general 
determinar  la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el 
desempeño docente de las instituciones educativas del distrito de San Vicente - 
Cañete,  2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
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En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  
problema,  la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la 
investigación. 
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes 
nacionales y antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas 
teóricas de ambas variables   sobre  el  tema  a  investigar: liderazgo pedagógico 
y desempeño docente. 
 
En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las 
variables. 
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las 
técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis 
de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través 
de la estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas.       
 
 
 
 
